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ABSTRAK
Hasil inovasi bioteknologi telah merubah amalan pengeluaran dan produk makanan global yang kini mula memanfaatkan 
kaedah kejuruteraan genetik untuk menghasilkan produk makanan terubah suai genetik (GMF). Namun, manfaat pengeluaran 
dan penjualan produk GMF sering diperdebatkan dalam kalangan pemegang taruh. Isu berkaitan keselamatan, kesihatan, 
moral, agama, dan alam sekitar terus mengundang polemik. Senario ini sebenarnya turut memberikan implikasi kepada 
pengguna Muslim kerana mereka turut terlibat sebagai pengguna produk makanan. Walau bagaimanapun, kajian sikap 
GMF lebih tertumpu kepada perspektif pengguna Barat yang majoritinya adalah pengguna non-Muslim. Justeru, kajian ini 
bertujuan untuk menyumbang literatur kajian sikap GMF daripada perspektif pengguna Muslim dengan mengemukakan 
cadangan kerangka konseptual berkenaan struktur dan konsistensi sikap GMF. Lapan usul kajian dikemukakan bagi 
mengukur kerangka konseptual dan perbincangan berkaitan potensi kajian akan turut diperincikan.
Kata kunci: Sikap pengguna muslim; pemasaran GMF; organisma terubah suai genetik (GMO); nilai
ABSTRACT
Recent development in genetic engineering application has led to a new biotechnological innovation contributing to a 
global change in food manufacturing practices and development of product known as genetically modified food (GMF). 
However, debates on benefits of commercialization of GMF products are inconclusive. Issues such as consumers’ safety and 
health, moral, religion, and environment are among the most controversial issues debated. As Muslims also consume the 
foods, issues on GMF are indeed a concern to be pondered on. Studies on attitude toward GMF have been mainly focused 
on the perspective of Western consumers, majority of who are non-Muslim consumers. Hence, this research attempts to 
provide on the study of attitude towards GMF from Muslim consumers’ perspective by proposing a conceptual framework 
on structure and consistency of attitude towards GMF. Eight research propositions are recommended in evaluating the 
conceptual framework and discussions on research potential are also further explained.
Keywords: Attitude of Muslim consumers; GMF commercialization; genetically modification organism (GMO); value
PENGENALAN
Makanan terubah suai genetik (genetically modified 
food, GMF) merupakan inovasi yang menjadi nadi 
penggerak pembangunan bioteknologi global (Ceccoli 
& Hixon 2011). Inovasi GMF dihasilkan melalui kaedah 
kejuruteraan genetik (genetically engineering, GE) yang 
melibatkan proses pengubahsuaian struktur genetik sesuatu 
organisma seperti penambahan material genetik daripada 
satu organisma kepada organisma lain bagi menghasilkan 
varian baru yang dikenali sebagai organisma terubah 
suai genetik (genetically modification organism, GMO) 
(Ellahi 1994). Sebagai contoh, saintis telah menghasilkan 
varian padi baharu (iaitu olden Rice) melalui penambahan 
material iaitu beta carotene ke dalam benih padi biasa bagi 
tujuan peningkatan kualiti nutrien (Nasim & Abbasi 2011). 
Hasil inovasi tersebut telah merubah amalan pertanian 
moden yang bergantung pada teknologi agrokimia bagi 
meningkatkan produktiviti pengeluaran (Rees 2006). 
Kini, sektor pertanian mula dijenamakan sebagai agi-
bioteknologi dengan memfokuskan pengkomersialan 
produk GMF yang juga dikenali sebagai tumbuhan terubah 
suai genetik (genetically modified crops, GM Crops). 
International Service for the Acquisition of Agri-
Biotech Applications (ISAAA) melaporkan keluasan 
kawasan penanaman GM Crops telah meningkat sebanyak 
6 peratus pada tahun 2012 dengan jumlah keluasan 
170.3 juta hektar berbanding 160 juta hektar pada tahun 
sebelumnya (James 2011, 2012). Statistik menunjukkan 
jumlah petani yang terlibat pada tahun 2011 adalah 
seramai 16.7 juta orang di 29 buah negara dan pada 
tahun 2012 jumlahnya meningkat kepada 17.3 juta orang 
petani. Perkembangan tersebut menyumbang kepada 
pertambahan nilai perdagangan GM crops global yang 
dianggarkan bernilai ASD160 bilion pada tahun 2011. 
Dalam konteks pasaran Malaysia, dua produk GMF iaitu 
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GM kacang soya dan GM jagung telah diperakui untuk 
memasuki pasaran Malaysia bermula pada tahun 2004 
(Escaler, Teng & Powell 2011; Latifah et al. 2011). 
Namun begitu, pengguna Malaysia mungkin masih 
belum menyedari kemasukan produk-produk tersebut 
dalam pasaran semasa kerana akta label mandatori yang 
diputuskan masih belum dilaksanakan oleh badan autoriti 
(Escaler et al. 2011).
Dewan Rakyat Malaysia juga pernah membahaskan 
perihal GMO. Berikut adalah petikan perbahasan Dewan 
Rakyat mengenai GMO:
Saya difahamkan bahawa bahan-bahan makanan GMO dan LMO 
(living modified organism) ini boleh memberi kesan bahaya 
sebab ia mengandungi – ia telah pun diubah suai dengan 
mempunyai boleh tahanlah racun-racun seperti herbicide yang 
boleh mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kanser dan 
automatism.
(Dewan Rakyat 2013: 25)
Mesyuarat pertama bagi penggal pertama 2013 
di Dewan Rakyat telah membahaskan isu berkaitan 
keselamatan dan risiko pengkomersialan produk GMF 
dalam pasaran Malaysia. Perbahasan ini menunjukkan 
wujud kebimbangan dalam kalangan ahli parlimen amnya 
dan khususnya masyarakat umum (iaitu pengguna) 
berkenaan risiko dan manfaat produk GMF kepada 
kesihatan dan keselamatan pengguna. Namun begitu, 
kajian berkaitan penerimaan pasaran terhadap GMF 
khususnya persepsi penerimaan pengguna masih kurang 
dijalankan dalam konteks kajian Malaysia.
Namun, perkembangan sektor agri-bioteknologi 
menunjukkan teknologi ini semakin diterima sebagai 
teknologi pengeluaran makanan yang lebih bermanfaat 
masa hadapan khususnya dalam menangani krisis 
kekurangan bekalan makanan global (Augoustinos, Crabb 
& Shepherd 2010; Montuori, Triassi & Sarnacchiaro 2012). 
Walau bagaimanapun, setelah hampir dua dekad produk 
GMF dikomersialkan dalam pasaran pengguna semasa, 
ia masih kekal sebagai subjek sensitif dan kontroversial 
yang sentiasa mengundang perdebatan dalam kalangan 
pemegang taruh (Chen 2011; Mather et al. 2012; Prati, 
Pietrantoni & Zani 2012). Saintis dan ahli industri 
menyokong manfaat yang berpotensi untuk dinikmati 
oleh masyarakat global khususnya dari aspek peningkatan 
kualiti produk (misalnya, peningkatan nutrien) (King, 
Yada & Grodzinski 2011), keupayaan penawaran harga 
optimum (Knight, Mather & Holdsworth 2005) dan 
alternatif penyelesaian penyakit genetik (Tanaka 2004). 
Namun begitu, ketidaktentuan risiko produk GMF kepada 
kesihatan dan keselamatan manusia menyebabkan pihak 
media dan aktivis pengguna menentang pengkomersialan 
GMF (Powell 2011).
Perbezaan pandangan berkaitan manfaat dan risiko 
GMF mencetuskan motivasi dalam kalangan penyelidik 
untuk mengkaji sikap dan gelagat penerimaan GMF 
dari sudut pandangan pengguna. Kajian dari sudut 
pandangan pengguna adalah penting dalam mempengaruhi 
kebolehpasaran produk GMF dan sebagai input panduan 
pembuatan keputusan ekonomi pada masa hadapan (Frewer 
& Shepherd 1995). Sorotan susastera mendapati pengguna 
Eropah mempunyai sikap skeptikal dan cenderung untuk 
menolak produk GMF (Costa-Font& Gil 2012; Gaskell et 
al. 2006; Siipi & Launis 2009). Namun begitu, pengguna 
Taiwan (Chen 2008, 2011) dan Amerika Syarikat 
(Hallman et al. 2003; Marre et al. 2007) mempunyai 
sikap positif terhadap GMF dan lebih cenderung menerima 
pengkomersialan GMF dalam pasaran semasa. Di rantau 
Eropah pula, dapatan kajian lepas merekodkan majoriti 
pengguna Sepanyol mempunyai sikap dan kecenderungan 
positif terhadap GMF berbanding dengan pengguna-
pengguna di negara-negara Eropah yang lain (Costa-Font 
& Gil 2012; Gaskell et al. 2006). Manakala di rantau Asia 
pula, Ishiyama et al. (2012) mendapati pengguna Jepun 
bersikap positif terhadap usaha kajian dan pembangunan 
(research and development, R&D) GMF tetapi majoritinya 
menolak pengkomersialan produk GMF dalam pasaran 
semasa. Dapatan empirikal yang dibincangkan di atas, 
jelas menunjukkan sikap pengguna terhadap GMF adalah 
tidak konsisten serta kompleks untuk difahami.
Sorotan susastera juga mendapati sikap dan gelagat 
pengguna terhadap GMF adalah tidak konsisten antara 
negara walaupun menganggotai kesatuan benua yang sama. 
Selain itu, jenis produk GMF (misalnya, GM tumbuhan vs. 
GM haiwan) (Magnusson & Koivisto-Hursti 2002; Siipi 
& Launis 2009) dan ciri-ciri demografi pengguna turut 
mempengaruhi perbezaan sikap dan gelagat pengguna 
terhadap GMF (Mohapatra, Priyadarshini & Biswas 
2010). Namun begitu, kajian yang menjelaskan persoalan 
mengapakah sikap pengguna terhadap GMF berbeza masih 
kurang dijalankan. Fazio dan Olson (2003) berpendapat 
sikap yang konsisten dan stabil adalah lebih berkualiti 
untuk meramal dan menjelaskan gelagat individu. Namun 
begitu, kajian yang menjelaskan persoalan mengapakah 
sikap pengguna terhadap GMF berbeza masih kurang 
diterokai.
Konsistensi sikap dipengaruhi oleh pelbagai faktor 
seperti pengetahuan, komitmen, kepentingan dan 
penglibatan seseorang individu dalam sesuatu subjek 
atau gelagat (Fazio & Olson 2003). Penyelidik sains 
sosial boleh mengukur konsistensi sikap melalui faktor 
penyederhanaan (moderator) yang terdiri daripada 
moderator berdasarkan situasi dan moderator berdasarkan 
faktor pembawaan peribadi individu (Ajzen 2005). 
Perbincangan berkaitan pengenalan pemboleh ubah 
penyederhana dalam kerangka konseptual yang bakal 
dicadangkan dalam artikel ini akan dinyatakan dalam 
bahagian seterusnya.
Secara ringkasnya, kajian ini berminat untuk 
menjelaskan dua persoalan utama iaitu i) mengapakah 
sikap pengguna terhadap GMF berbeza? dan ii) sejauh 
manakah moderator boleh mempengaruhi konsistensi 
antara faktor penentu dan sikap pengguna terhadap GMF? 
Berdasarkan integrasi dapatan terdahulu dan teori daripada 
pelbagai disiplin ilmu, kajian ini mengandaikan kerangka 
konseptual yang dicadangkan berupaya untuk menjelaskan 
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jurang perbezaan dan konsistensi sikap pengguna terhadap 
GMF. Kajian turut membangunkan hipotesis kajian yang 
akan diuji secara empirikal dalam kajian seterusnya.
SIKAP PENGGUNA TERHADAP GMF
LATAR BELAKANG TEORETIKAL
Teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action-
TRA) (Fishbein & Ajzen 1975) dan teori tingkah laku 
terancang (Theory of Planned Behavior-TPB) (Ajzen 
1985) merupakan teori utama yang menjadi asas kepada 
penyelidik sains sosial untuk menjelaskan hubungan 
di antara sikap, niat dan gelagat pengguna terhadap 
teknologi baru (Mather et al. 2012). Teori TPB berjaya 
menjelaskan sikap terhadap GMF sebagai komponen 
utama yang mempengaruhi niat untuk bergelagat (mis. 
pembelian, penerimaan) berbanding dengan komponen 
norma subjektif (Prati et al. 2012). 
Namun begitu, gelagat pengguna terhadap GMF 
merupakan subjek yang kompleks untuk difahami. Hal ini 
menyebabkan penyelidik-penyelidik terdahulu mengubah 
suai teori TPB dengan melakukan penambahan beberapa 
komponen lain seperti kepercayaan (Chen & Li 2007; 
Costa-Font & Gil 2009; Prati et al. 2012), sikap umum 
(Chen 2008; Costa-Font & Gil 2012), nilai personal 
(Saher, Lindeman & Koivisto-Hursti 2006), dan risiko 
dan manfaat tertampak (Christoph, Bruhn & Roosen 2008; 
Prati et al. 2012; Rodríguez-entrena & Salazar-ordóñez 
2013) bagi memastikan ia boleh menjelaskan gelagat 
pengguna dengan lebih menyeluruh.
Pengubahsuaian teori TPB membantu penyelidik 
terdahulu mengenal pasti komponen-komponen psiko-
sosial yang mempengaruhi sikap dan gelagat pengguna 
terhadap GMF. Walau bagaimanapun, teori TPB kurang 
berjaya untuk menjelaskan perbezaan sikap dan gelagat 
terhadap GMF dalam kalangan pengguna. Christoph 
et al. (2008) menyatakan sikap dan gelagat pengguna 
terhadap GMF boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis 
iaitu i) penyokong, ii) pengkritik, dan iii) tidak peduli. 
Fishbein dan Ajzen (2010) menyarankan penyelidik 
menggunakan komponen pembawaan peribadi (personal 
disposition) daripada teori TRA bagi menjawab persoalan 
mengapakah sikap dan gelagat berbeza antara individu. 
Saranan tersebut merupakan pertimbangan utama bagi 
kajian ini dalam membangunkan kerangka konseptual 
yang boleh menjelaskan perbezaan sikap dalam kalangan 
pengguna.
MODEL SIKAP PENGGUNA TERHADAP GMF
Model sikap Bredahl (2001) merupakan model awal yang 
didokumentasikan sebagai model sikap pengguna terhadap 
GMF. Pembangunan model tersebut bertujuan untuk 
mengukur sikap pengguna terhadap proses dan produk 
GMF. Pengguna di empat negara Eropah (iaitu Denmark, 
England, Jerman dan Itali) terlibat dalam pembangunan 
model tersebut. Rasional kajian rentas negara adalah 
bagi mengenal pasti sama ada wujud perbezaan sikap 
terhadap GMF dalam kalangan pengguna. Dapatan kajian 
merekodkan sikap pengguna terhadap GMF sedikit berbeza 
antara negara di mana pengguna Denmark dan Jerman 
mempunyai sikap negatif terhadap GMF berbanding 
dengan pengguna Itali yang kurang skeptikal. Kajian 
tersebut berjaya membangunkan dua model berbeza 
iaitu 1) model sikap pengguna Denmark, England dan 
Jerman dan 2) model sikap pengguna Itali. Model pertama 
mendapati faktor kebajikan tertampak dan manfaat 
membeli belah adalah signifikan dalam mempengaruhi 
sikap pengguna terhadap GMF. Manakala, model kedua 
mencatatkan dapatan berbeza dengan faktor manfaat 
kesihatan dan keluarga tertampak sebagai komponen 
utama yang mempengaruhi sikap.
Saher et al. (2006) pula membangunkan model 
yang membandingkan sikap pengguna terhadap GMF 
dan produk makanan organik dengan mengandaikan 
faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah 
berbeza antara produk GMF dengan makanan organik. 
Perbandingan sikap terhadap dua jenis produk makanan 
mendapati pengguna lebih bersikap negatif terhadap 
GMF tetapi mempunyai sikap positif kepada makanan 
organik. Model mencadangkan tiga ciri-ciri pengguna 
sebagai pemboleh ubah perantara (mediator) iaitu 
kelayakan pendidikan sains, 1) menghindari daging, dan 
2) pemikiran ajaib berkaitan makanan dan kesihatan. 
Selain itu, model mencadangkan empat (4) pemboleh 
ubah eksogen (exogenous) iaitu 1) pemikiran intuitif, 
2) pemikiran eksperiensial, 3) nilai kepentingan umum dan 
4) kesekatlakuan gelagat. Faktor kelayakan pendidikan 
sains adalah signifikan kepada sikap positif terhadap 
GMF. Manakala, nilai kepentingan umum mempunyai 
hubungan negatif dengan sikap terhadap GMF tetapi ia 
tidak signifikan kepada sikap terhadap makanan organik. 
Walau bagaimanapun, komponen yang dicadangkan oleh 
model Saher et al. (2006) sangat lemah dalam menjelaskan 
sikap terhadap GMF (R2 = 0.27).
Seterusnya, kajian oleh Chen (2008) mengintegrasikan 
teori sikap dan teori gelagat dalam satu kerangka yang sama 
bagi mengukur sama ada sikap boleh mempengaruhi niat 
pembelian produk GMF ataupun sebaliknya. Teori sikap 
diadaptasi daripada model jangkaan nilai (expectancy 
value model) (Fishbein 1963) yang menjelaskan sikap 
terhasil daripada interaksi antara set-set kepercayaan 
individu dengan pertimbangan individu terhadap sesuatu 
subjek atau objek. Teori TPB pula diadaptasi bagi 
mengukur hubungan antara sikap dengan niat pembelian 
GMF. Model tersebut menguji lima sikap umum (misalnya 
sikap terhadap teknologi, sikap terhadap alam semula 
jadi) sebagai anteseden dengan mencatatkan hubungan 
signifikan antara sikap umum dengan persepsi manfaat 
GMF. Namun begitu, pengetahuan tertampak tidak 
signifikan terhadap persepsi risiko GMF. Dapatan kajian 
turut mendapati manfaat tertampak GMF mempunyai 
hubungan positif dengan sikap terhadap GMF tetapi risiko 
tertampak GMF tidak signifikan kepada sikap terhadap 
GMF. Dapatan tersebut adalah selari dengan kajian Bredahl 
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(2001) dan ini menunjukkan manfaat GMF tertampak 
adalah lebih signifikan untuk menjelaskan sikap pengguna 
terhadap GMF berbanding dengan risiko tertampak.
Walau bagaimanapun, kajian oleh Prati et al. 
(2012) mendapati komponen risiko tertampak GMF tidak 
mempunyai hubungan secara langsung dengan sikap 
pengguna terhadap GMF tetapi ia berhubungan secara 
signifikan dengan manfaat tertampak GMF. Dapatan 
tersebut tidak konsisten dengan model sikap pengguna 
negara-negara Eropah (Itali, Sepanyol, Greek) yang 
mendapati kedua-dua komponen tersebut (iaitu risiko GMF 
tertampak dan manfaat GMF tertampak) adalah signifikan 
kepada sikap pengguna terhadap GMF (Costa-Font & Gil 
2009). Namun demikian, perbandingan lanjut mendapati 
darjah signifikan kedua-dua komponen adalah berbeza 
antara negara-negara Eropah ini. Komponen manfaat 
tertampak GMF adalah lebih signifikan terhadap sikap 
pengguna Sepanyol dan Itali berbanding dengan sikap 
pengguna Greek yang lebih dipengaruhi oleh komponen 
risiko tertampak GMF.
Perbezaan darjah pengaruh komponen atau 
faktor psiko-sosial (misalnya risiko tertampak GMF) 
kepada pembentukan sikap pengguna terhadap GMF 
menunjukkan wujudnya peluang kajian akan datang yang 
memperjelaskan sebab ketidakselarasan dapatan kajian 
tersebut. Berdasarkan model Costa Font dan Gil, mereka 
berpendapat model tersebut hanya boleh menjelaskan 
perbezaan sikap pengguna secara deskriptif. Justeru, 
kajian lanjut perlu dijalankan bagi menjelaskan perbezaan 
sikap pengguna terhadap GMF dari sudut proses gelagat 
itu sendiri.
Model sikap pengguna terhadap GMF majoritinya 
dibangunkan dari perspektif pengguna di negara-
negara maju seperti Sepanyol (Costa-Font & Gil 2012; 
Rodríguez-entrena & Salazar-ordóñez 2013), Itali (Prati et 
al. 2012), Jerman (Christoph et al. 2008), Finland (Saher 
et al. 2006), Australia (Lockie et al. 2005) dan Amerika 
Syarikat (Hallman et al. 2003). Kajian sikap terhadap 
GMF daripada konteks pengguna Asia turut melibatkan 
negara-negara maju seperti Jepun (Ishiyama et al. 2012), 
Korea Selatan (Kim, Kim & Besley 2012), Taiwan (Chen 
2008, 2011) dan Singapura (Subrahmanyan & Cheng 
2000). Dapatan ini menunjukkan pembangunan model 
sikap pengguna terhadap GMF masih kurang dijalankan 
daripada perspektif pengguna di negara-negara sedang 
membangun. Selain itu, pengguna di negara-negara maju 
majoritinya adalah pengguna non-Muslim. Oleh itu, 
pembangunan model untuk negara sedang membangun 
dan khusus bagi pengguna Muslim perlu diterokai bagi 
memberi pemahaman yang lebih tepat. 
ISLAM, GMF DAN GELAGAT PEMILIHAN MAKANAN
Sikap dan gelagat penerimaan produk GMF dalam kalangan 
pengguna turut dipengaruhi oleh faktor pertimbangan 
agama kerana setiap agama mempunyai prinsip tersendiri 
dalam menggariskan kaedah pemilihan dan pengambilan 
makanan khusus untuk penganutnya (Omobowale, Singer 
& Daar 2009). Dari perspektif Islam, perbincangan 
berkaitan penerimaan GMF adalah bersandarkan kepada 
tiga isu utama iaitu 1) perdebatan pengubahsuaian 
ciptaan Allah, 2) pematuhan piawaian halal dan haram 
dalam pengambilan makanan, dan 3) pematuhan konsep 
maslahah (manfaat) dan mafsadah (mudarat).
Fatwa yang diputuskan oleh badan-badan pemutusan 
hukum (iaitu ijmak ulama) seperti Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia (JAKIM 1999), Islamic Fiqh Academy 
(2000) dan Majlis Ulama Indonesia (Amru Hydari Nazif 
2011) menyatakan majoriti sarjana Islam membenarkan 
produk GMF dengan syarat ia mematuhi beberapa kriteria 
dan garis panduan yang telah ditetapkan. Tiga (3) kriteria 
yang perlu dipatuhi adalah 1) produk GMF dihasilkan 
daripada sumber yang halal, 2) proses pengeluaran GMF 
mesti bebas unsur-unsur haram, dan 3) produk GMF tidak 
mendatangkan mafsadah kepada pengguna dan alam 
sekitar. Walau bagaimanapun, konsep pentarjihan hukum 
turut menetapkan produk GMF hanya boleh dihasilkan 
sekiranya ia memberi manfaat yang jelas kepada pengguna 
serta wujud keperluan mendesak seperti kekurangan 
bekalan makanan yang serius (Latifah et al. 2011). 
Gaya hidup Muslim yang merangkumi aspek 
gelagat pemilihan dan pengambilan makanan mestilah 
berpandukan syariat Islam (Arshia & Muhammad 
Mohsin 2012). Syariat Islam menetapkan garis panduan 
dalam pemilihan dan pengambilan makanan yang jelas 
berdasarkan prinsip halalantoyyiban (Nurdeng 2009). 
Prinsip halalantoyyiban merujuk kepada sesuatu yang 
dibenarkan oleh syarak (halalan) dan bersifat baik atau 
elok (toyyiban)(Muhammad Hisyam 2013). Dalam 
konteks makanan, prinsip halalantoyyiban bermaksud 
sesuatu makanan yang mematuhi syarak mestilah 
dihasilkan melalui sumber dan proses yang dibenarkan 
oleh syarak dan tidak mendatangkan kemudaratan atau 
tidak menyebabkan sebarang keburukan (Jamal, Haslan 
& Muhammad Farhan 2013).
Setiap individu Muslim adalah dituntut untuk 
mematuhi garis panduan pemilihan dan pengambilan 
makanan berdasarkan prinsip Halalantoyyiban (Soesilowati 
2010). Tuntutan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW 
dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Andil-
Barr, sabdanya yang bermaksud “Mencari yang halal itu 
adalah wajib bagi setiap orang Islam.” Namun begitu, 
andaian yang mengatakan setiap individu Muslim akan 
mematuhi panduan syariat dalam hal pemilihan dan 
pengambilan adalah kurang tepat kerana ia bergantung 
pada sikap dan keagamaan seseorang individu Muslim 
(Nor Ardyanti, Tunku Nashril & Mohd Helmi 2013). 
Pendapat ini menunjukkan terdapat ruang kajian akan 
datang yang perlu memperjelaskan sebab dan faktor yang 
mempengaruhi perbezaan sikap dan gelagat pemilihan 
dan pengambilan makanan pengguna Muslim khususnya 
dalam konteks GMF. 
Rasional pemilihan GMF sebagai subjek kajian 
adalah kerana pengguna Muslim bukan sahaja mesti 
memilih dan mengambil makanan halal tetapi turut perlu 
mempertimbangkan hal berkenaan kebersihan, kesegaran 
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dan keselamatan sesuatu makanan. Perbincangan di atas 
telah mengatakan GMF adalah isu kontroversial yang 
sering mengundang perdebatan khususnya berkenaan 
keselamatan dan implikasi kesihatan pengguna. Justeru, 
penelitian sikap GMF dari perspektif pengguna Muslim 
akan memperjelaskan faktor yang mempengaruhi 
pertimbangan dan perbezaan sikap GMF.
KERANGKA KONSEPTUAL
Pembangunan model sikap pengguna terhadap GMF 
yang bertujuan untuk menjelaskan struktur sikap 
dan konsistensi sikap pengguna dalam satu kerangka 
masih kurang diterokai. Model sikap pengguna sedia 
ada lebih menumpukan kepada struktur sikap melalui 
pengenalpastian komponen-komponen psiko-sosiologi 
yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap GMF. 
Di samping itu, kajian terdahulu menunjukkan dapatan 
yang tidak konsisten khususnya berkaitan sikap pengguna 
terhadap GMF. Soal selidik yang dijalankan menyatakan 
pengguna Itali majoritinya mempunyai sikap negatif 
(iaitu menolak) terhadap produk GMF (Miles, Oydis & 
Frewer 2005; Montuori et al. 2012) tetapi terdapat kajian 
yang merekodkan pengguna Itali majoritinya bersikap 
positif dan bertoleransi dengan pengkomersialan produk 
GMF (Bucchi & Neresini 2004; Costa-Font & Gil 2009). 
Dapatan tersebut menunjukkan wujud ruang kajian 
baru yang perlu diterokai bagi mengenal pasti faktor-
faktor yang mempengaruhi konsistensi sikap pengguna 
terhadap GMF. Justeru, kajian ini mencadangkan kerangka 
konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan perbezaan 
sikap dalam kalangan pengguna serta konsistensi sikap 
pengguna terhadap GMF melalui pengujian pemboleh 
ubah penyederhana.
Kajian ini mengintegrasikan tiga (3) teori utama iaitu 
1) teori TRA (Fishbein & Ajzen 1975), 2) teori kognitif-
eksperiensial kendiri (cognitive-experiential self theory, 
CEST) (Epstein 1991), dan 3) teori TPB (Ajzen 1985) bagi 
membangunkan cadangan kerangka konseptual. Rasional 
pengintegrasian tiga teori tersebut adalah berdasarkan 
saranan Condit (2010) yang menyatakan penyelidik 
akan datang perlu memanfaatkan gabungan antara teori 
sikap dengan teori kognitif bagi memastikan proses sikap 
pengguna terhadap GMF yang kompleks dapat dijelaskan 
dengan lebih jelas dan terperinci. Dalam konteks kajian 
ini, proses sikap merangkumi dua aspek iaitu struktur sikap 
dan konsistensi sikap pengguna terhadap GMF.
Kerangka konseptual yang dicadangkan cuba 
menonjolkan hubungan antara konstruk pembawaan 
personal (personal dispositions) dan sikap pengguna 
terhadap GMF. Konstruk pembawaan personal merangkumi 
tiga (3) komponen utama iaitu 1) nilai personal yang terdiri 
daripada nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan 
peribadi, 2) gaya pemikiran yang terbahagi kepada gaya 
pemikiran rasional dan gaya pemikiran eksperiensial, dan 
3) motif pemilihan makanan. Konstruk niat pembelian 
GMF pula diperkenalkan sebagai pemboleh ubah bersandar 
yang diramal oleh konstruk sikap pengguna terhadap 
GMF. Seterusnya, komitmen agama dicadangkan sebagai 
pemboleh ubah penyederhana antara konstruk pembawaan 
personal dengan sikap pengguna terhadap GMF. Rajah 1 
menunjukkan kerangka konseptual yang dicadangkan.











Sikap Terhadap         
GMF 
Niat Pembelian     
GMF 
Komitmen Agama 
Adaptasi Teori Tindakan Beralasan (TRA) 
Adaptasi Teori Tingkah Laku Terancang (TPB)
Adaptasi Teori Kognitif- 
EksperensialKendiri (CEST)
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ANALISIS TEORETIKAL DAN HUBUNGAN ANTARA 
KONSTRUK KAJIAN
Lapan konstruk terlibat dalam membangunkan kerangka 
konseptual kajian ini. Pengenalan serta justifikasi 
pemilihan konstruk-konstruk tersebut akan dibincangkan 
dalam bahagian seterusnya. Hasil justifikasi pemilihan 
konstruk diketengahkan bagi membangunkan hipotesis 
kajian yang berperanan dalam memperjelaskan hubungan 
antara konstruk-konstruk kajian.
NILAI PERSONAL DAN SIKAP PENGGUNA TERHADAP GMF
Nilai merupakan prinsip yang terbentuk daripada 
pertimbangan berkaitan prioriti atau kepentingan sesuatu 
perkara kepada seseorang individu dan biasanya ia 
berfungsi sebagai panduan hidup khususnya dalam hal 
berkaitan pemilihan tindakan atau gelagat (Rokeach 
1973; Schwartz 1992). Karakter nilai sebagai panduan 
hidup manusia sering dirujuk oleh penyelidik terdahulu 
bagi menjelaskan fenomena sikap dan gelagat individu 
atau sesuatu komuniti. Nilai juga dikatakan satu konstruk 
yang stabil serta kurang responsif kepada perubahan 
(Rokeach 1973; Schwartz & Bilsky 1987). Namun 
begitu, nilai adalah bersifat abstrak dan biasanya ia 
memerlukan pemboleh ubah perantara (misalnya sikap) 
bagi menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap 
gelagat seseorang individu.
Sorotan susastera berkaitan gelagat pemilihan dan 
pengambilan makanan menunjukkan nilai personal 
berjaya menjelaskan pelbagai fenomena gelagat seperti 
sikap terhadap makanan organik (Dreezens et al. 2005; 
Saher et al. 2006), kegemaran pengambilan produk 
makanan segera (Botonaki & Mattas 2010), sikap 
terhadap produk makanan kesihatan (Siti Hasnah 2011), 
kegemaran pengambilan produk berasaskan daging (de 
Boer, Hoogland & Boersema 2007), dan kegemaran 
produk roti bijirin (Pohjanheimo et al. 2010).
Namun begitu, dapatan kajian terdahulu menunjukkan 
hanya sebahagian nilai personal yang berhubungan secara 
signifikan dengan gelagat pemilihan dan pengambilan 
makanan. Sebagai contoh, domain nilai tradisi adalah 
signifikan dengan motif pengambilan makanan (iaitu 
kandungan semula jadi dan penglibatan dalam aktiviti 
memasak) berbanding dengan domain nilai kuasa yang 
berhubungan dengan kegemaran terhadap makanan segera 
secara positif (Botonaki & Mattas 2010). de Boer et al. 
(2007) pula mendapati nilai universalisme berhubungan 
secara negatif dengan kegemaran terhadap produk 
berasaskan daging.
Kajian yang membandingkan dua produk yang 
mempunyai ciri-ciri yang berbeza seperti makanan 
organik dan GMF juga menunjukkan hanya sebahagian 
domain nilai personal mempunyai hubungan dengan 
sikap dan gelagat pemilihan dan pengambilan makanan. 
Dreezens et al. (2005) mengenal pasti hanya domain nilai 
universalisme berhubungan secara signifikan dengan sikap 
terhadap makanan organik berbanding domain nilai kuasa 
yang berhubungan secara positif dengan sikap terhadap 
GMF. Manakala, kajian Saher et al. (2006) pula mendapati 
nilai kepentingan umum yang tinggi berhubungan secara 
negatif dengan sikap terhadap GMF. Dapatan kajian 
tersebut membuktikan andaian sikap terhadap produk yang 
berbeza (iaitu makanan organik dan GMF) dipengaruhi 
oleh nilai personal yang berbeza adalah disokong secara 
empirikal.
Walau bagaimanapun, dapatan terdahulu kurang 
menjelaskan hal berkaitan konflik nilai secara lebih 
terperinci. Kajian Saher et al. (2006) menguji dimensi 
nilai kepentingan umum dengan sikap terhadap makanan 
organik dan GMF melalui pengukuran darjah kekuatan 
nilai. Namun begitu, dapatan menunjukkan hanya sikap 
terhadap GMF berhubungan secara negatif dengan dimensi 
nilai kepentingan umum. Hubungan yang dijelaskan 
(iaitu nilai kepentingan umum dan sikap terhadap GMF) 
juga adalah lemah dengan nilai korelasi (r = -0.20). 
Pengujian pengaruh nilai personal secara spesifik tanpa 
melibatkan pengukuran dimensi nilai yang lain seperti 
nilai kepentingan peribadi mungkin merupakan faktor 
yang menyumbang kepada terhasilnya dapatan tersebut. 
Selain itu, dapatan kajian terdahulu menunjukkan 
sikap pengguna terhadap GMF terbahagi kepada empat 
(4) kecenderungan iaitu 1) relaxed-group, 2) skeptical 
group, 3) trade-off group dan 4) uninterested group (Traill 
et al. 2006). Kategori ini menjelaskan terdapat kumpulan 
yang memiliki sikap yang tidak pasti (iaitu trade-off) dan 
sikap tidak berminat dengan isu berkaitan GMF. Kajian 
ini berpendapat, pengenalpastian sikap terhadap GMF 
bukan sahaja perlu menjelaskan kecenderungan sikap 
positif dan negatif tetapi kajian juga perlu memperincikan 
mengapakah terdapat sikap yang tidak pasti terhadap 
GMF. Burroughs dan Rindfleisch (2002) berpendapat 
pertentangan atau ketidakselarasan nilai yang dipegang 
oleh seseorang individu mungkin menyebabkan konflik 
nilai berlaku dan ini mempengaruhi konsistensi sikap atau 
kecenderungan terhadap sesuatu subjek.
Justeru, kajian ini mencadangkan pengaruh nilai 
personal terhadap sikap pengguna GMF diukur melalui 
dua dimensi nilai berbeza iaitu nilai kepentingan umum 
dan nilai kepentingan peribadi. Perbezaan karakter nilai 
antara dua dimensi tersebut mungkin dapat mengenal pasti 
perbezaan sikap terhadap GMF secara lebih terperinci. 
Justeru, usul kajian yang dicadangkan adalah seperti 
berikut: 
P1 Apabila pengguna mempunyai nilai kepentingan 
umum yang tinggi, sikap mereka terhadap GMF adalah 
kurang positif. 
P2 Apabila pengguna mempunyai nilai kepentingan 
peribadi yang tinggi, sikap mereka terhadap GMF 
adalah lebih positif. 
GAYA PEMIKIRAN DAN SIKAP PENGGUNA TERHADAP GMF
Epstein (1991, 1992) membangunkan teori CEST sebagai 
lanjutan daripada teori kognitif yang dibangunkan oleh 
Cacioppo dan Petty (1982) berkaitan kecenderungan 
individu untuk terlibat dalam aktiviti kognitif atau berfikir. 
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Teori CEST menjelaskan gaya pemikiran bukan sahaja 
melibatkan gaya rasional iaitu menggunakan kaedah 
analitikal dan logik tetapi terdapat individu yang lebih 
cenderung bergantung kepada pengalaman dan intuitif 
untuk memproses sesuatu maklumat. Gaya pemikiran ini 
dikenali sebagai gaya pemikiran eksperiensial.
Dapatan terdahulu mendapati gaya pemikiran adalah 
signifikan dalam menjelaskan perbezaan sikap dan gelagat 
seperti kepercayaan paranormal (Aarnio & Lindeman 
2005), kesanggupan membayar khidmat nasihat pelaburan 
(Godek & Murray 2008), personaliti (Witteman et al. 
2009), persepsi keadilan (Maas & van den Bos 2009) dan 
pembuatan keputusan pengguna (Biswas 2009). Saher 
et al. (2006) telah mengenal pasti pengaruh signifikan 
gaya pemikiran terhadap sikap GMF melalui pemboleh 
ubah perantara latar belakang pendidikan sains. Dapatan 
tersebut menunjukkan gaya pemikiran berhubungan secara 
tidak langsung dengan sikap pengguna terhadap GMF. 
Rasional pengujian pengaruh gaya pemikiran kepada 
sikap pengguna terhadap GMF adalah kerana literatur 
berkaitan pengaruh pengetahuan dan maklumat kepada 
sikap pengguna terhadap GMF adalah tidak konsisten. 
Hasil sorotan susastera mendapati pengetahuan dan 
maklumat tidak signifikan kepada pembentukan sikap 
pengguna terhadap GMF (Chen & Li 2007; Miles et al. 
2005; Verdurme, Gellynck & Viaene 2002) tetapi terdapat 
kajian yang merekodkan dapatan berbeza (Mather et 
al. 2012; Teisl, Fein & Levy 2009). Rodríguez-entrena 
dan Salazar-ordóñez (2013) turut menekankan konstruk 
pengetahuan adalah paling tidak konsisten dalam mengukur 
sikap pengguna terhadap GMF. Walau bagaimanapun, 
pengetahuan pengguna berkaitan GMF masa kini lebih 
banyak bergantung pada stigma sosial dan pengalaman, 
bukannya fakta dan pengetahuan sains sebenar (Mather 
et al. 2012; Powell 2011). Justeru, kajian mengandaikan 
gaya pemprosesan maklumat (iaitu gaya pemikiran) boleh 
menjelaskan perbezaan sikap pengguna terhadap GMF. 
Berikut adalah usul kajian yang dibangunkan:
P3 Apabila pengguna mempunyai gaya pemikiran 
rasional yang tinggi, sikap mereka terhadap GMF 
adalah lebih positif. 
P4 Apabila pengguna mempunyai gaya pemikiran 
eksperiensial yang tinggi, sikap mereka terhadap GMF 
adalah kurang positif.
MOTIF PEMILIHAN MAKANAN DAN SIKAP PENGGUNA 
TERHADAP GMF
Gelagat pemilihan dan pengambilan makanan adalah 
kompleks dan dipengaruhi oleh pelbagai dimensi (multi-
dimension) (Chen 2011; Hauser, Jonas & Riemann 2011) 
meliputi faktor kesihatan (misalnya kawalan berat badan) 
dan non-kesihatan (misalnya harga, deria rasa) (Steptoe, 
Pollard & Wardle 1995). Namun begitu, kajian gelagat 
pemilihan dan pengambilan makanan kurang mendapat 
perhatian meluas dalam kalangan penyelidik kerana ia 
dianggap sebagai satu gelagat biasa atau harian (mundane 
behavior) yang tidak sukar untuk difahami (Blue 2010).
Walau bagaimanapun, perubahan landskap 
pengeluaran makanan masa kini bergantung pada inovasi 
teknologi; contohnya kejuruteraan genetik telah memberi 
kesan kepada gelagat pemilihan dan pengambilan 
makanan. Hal ini kerana, pemilihan dan pengambilan 
makanan bukan lagi satu aktiviti rutin tetapi melibatkan 
pertimbangan pelbagai faktor seperti implikasi produk 
makanan kepada kesihatan dan keselamatan pengguna 
(Siti Hasnah 2011). Justeru, reaksi dan pertimbangan 
gelagat pemilihan dan pengambilan makanan kini semakin 
berubah dan memerlukan kajian lanjut khususnya bagi 
produk kontroversi seperti GMF.
Chen (2011) menguji perhubungan dua belas motif 
pemilihan makanan terhadap sikap pengguna terhadap 
GMF. Kajian tersebut mendapati lima komponen motif 
pemilihan makanan adalah signifikan dan mempengaruhi 
sikap terhadap GMF (iaitu mood, deria rasa, kandungan 
semula jadi, harga, kebiasaan) tetapi empat komponen 
baru yang dicadangkan oleh kajian tidak signifikan 
kepada sikap pengguna terhadap GMF (iaitu kebajikan 
haiwan, perlindungan alam sekitar, nilai politik dan 
agama). Dapatan tersebut tidak konsisten dengan kajian 
yang menyatakan faktor agama adalah signifikan sebagai 
konstruk peramal sikap pengguna terhadap GMF (Latifah 
et al. 2011). Justeru, kajian lanjut perlu dilakukan bagi 
mengenalpasti sama ada motif pemilihan makanan 
khususnya faktor agama mempengaruhi sikap terhadap 
GMF daripada perspektif pengguna Muslim kerana dapatan 
terdahulu bersetuju menyatakan agama mempengaruhi 
gelagat pengguna Muslim secara signifikan (Alam 
& Nazura 2011). Hasilnya, usul kajian berikut telah 
dibangunkan:
P5 Motif pemilihan makanan mempengaruhi perbezaan 
sikap terhadap GMF dalam kalangan pengguna.
KOMITMEN AGAMA DAN SIKAP PENGGUNA 
TERHADAP GMF
Penyelidik psikologi agama berpendapat gelagat 
individu banyak dipengaruhi oleh faktor komitmen 
agama (King & Crowther 2004) walaupun ia biasanya 
kurang diuji sebagai faktor peramal gelagat berbanding 
dengan komponen budaya yang lain seperti etnik dan 
kewarganegaraan (Mokhlis 2009). Dalam konteks disiplin 
pemasaran khususnya gelagat pengguna, Hirschman 
(1983) berpendapat subjek komitmen agama dan gelagat 
pengguna masih kurang diterokai kerana ia dianggap 
sebagai subjek taboo dan sensitif untuk dikaji. Khraim 
(2010) menyatakan pendapat tersebut masih relevan 
sebagai rujukan para penyelidik.
Skeptisisme penyelidik disiplin pemasaran mungkin 
boleh disangkal dengan dapatan empirikal bidang 
psikologi agama yang mendapati konstruk komitmen 
agama sememangnya bermanfaat untuk menjelaskan 
gelagat individu (King & Crowther 2004; Rusu & Turliuc 
2011). Komitmen agama telah menjelaskan kesejahteraan 
personal (Koenig, McCullough & Larson 2001), kaunseling 
(Worthington et al. 2003), gelagat prejudis (Allport & Ross 
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1967), orientasi keagamaan (Ghorbani et al. 2009) dan 
ideologi politik (Tezcur & Azadarmaki 2008). Berdasarkan 
sorotan susastera, konstruk komitmen agama semakin 
menjadi pilihan penyelidik bidang pemasaran khususnya 
untuk menjelaskan hal berkaitan gelagat pengguna. 
Antara kajian awal yang menjelaskan justifikasi pengujian 
komitmen agama dalam konteks kajian gelagat pengguna 
adalah Wilkes, Burnett dan Howell (1986) dan Delener 
(1994) yang mendapati komitmen agama mempengaruhi 
gaya pembuatan keputusan pembelian secara empirikal. 
Kajian-kajian tersebut menjadi asas rujukan kajian 
seterusnya yang mengkaji pengaruh komitmen agama 
terhadap gelagat membeli belah (Essoo & Dibb 2004), 
kegemaran iklan (Fam, Waller & Erdogan 2004), orientasi 
membeli belah (Mokhlis 2009), gelagat switching (Choi 
2010), sikap terhadap produk perbankan Islam (Khraim 
2010), dan sikap terhadap pembangunan produk baru 
(Ateeq-ur Rehman 2010). 
Muhamad dan Mizerski (2010) berpendapat 
pemahaman berkaitan gelagat pengguna akan lebih 
mendalam melalui pengujian pengaruh komitmen 
agama kepada sesuatu subjek gelagat kerana komitmen 
agama merupakan suatu konstruk stabil dan sukar untuk 
berubah dalam jangka masa berbanding dengan budaya 
(Khraim 2010). Berdasarkan pendapat tersebut, kajian 
ini mencadangkan komitmen agama sebagai salah satu 
pemboleh ubah kajian. Namun begitu, skop kajian ini 
lebih memfokuskan kepada persoalan berkaitan perbezaan 
dan konsistensi sikap terhadap GMF. Oleh itu, kajian ini 
mencadangkan komitmen agama lebih sesuai diukur 
sebagai pemboleh ubah penyederhanaan berbanding 
sebagai konstruk peramal. Komitmen agama merupakan 
salah satu daripada komponen pembawaan peribadi 
yang pernah disarankan diuji sebagai pemboleh ubah 
penyederhana oleh Ajzen (2005).
Ajzen (2005) turut menyatakan ketidakstabilan 
sikap banyak dipengaruhi oleh faktor penyederhanaan 
seperti situasi, karakter individu dan faktor sekunder 
seperti keagamaan. Perbincangan terdahulu menjelaskan 
dapatan berkaitan kajian sikap terhadap GMF adalah tidak 
konsisten. Kajian ini mengandaikan wujud faktor ketiga 
atau pemboleh ubah penyederhana yang mempengaruhi 
kestabilan sikap pengguna terhadap GMF. Selain itu, 
sintesis susastera mendapati keterbatasan model-model 
terdahulu dalam menjelaskan fenomena sikap dan 
gelagat terhadap GMF. Oleh itu, pengujian pemboleh ubah 
penyederhana disarankan dalam kajian ini sebagai usaha 
merapatkan jurang dan menjelaskan ketidakstabilan sikap 
pengguna terhadap GMF dengan lebih terperinci.
Kajian ini cuba membincangkan rasional pengenalan 
komitmen agama sebagai pemboleh ubah penyederhana 
melalui pengenalan salah satu konstruk pembawaan 
personal (personal disposition) iaitu nilai personal. Sarjana 
teologi menyatakan setiap agama menggalakkan atau 
menganjurkan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan 
yang mendahulukan kepentingan pihak lain berbanding 
dengan kepentingan atau kehendak peribadi (Schwartz & 
Huismans 1995). Namun begitu, dapatan kajian terdahulu 
mendapati, pengguna yang mempunyai nilai kepentingan 
umum rendah lebih cenderung untuk menyokong produk 
GMF (Saher et al. 2006) walaupun nilai yang dipegang 
adalah tidak selari dengan nilai yang dianjurkan oleh 
agama.
Dalam konteks Islam, faktor kemaslahatan umum 
diutamakan dalam pembuatan keputusan berkaitan GMF. 
Maka, sewajarnya pengguna Islam memegang nilai 
kepentingan umum yang tinggi berbanding dengan nilai 
kepentingan peribadi dalam mempertimbangkan sesuatu 
kecenderungan sikap dan gelagat. Namun begitu, wujud 
kemungkinan darjah kepentingan nilai adalah berbeza 
berdasarkan komitmen agama seseorang Muslim. Andaian 
perbezaan ini boleh disokong dengan definisi pengguna 
Muslim itu sendiri yang terbahagi kepada dua kategori 
pengguna iaitu 1) pengguna Muslim yang mematuhi 
syariat Islam dan 2) pengguna Muslim yang mematuhi 
desakan sosial dan komuniti Muslim (Alserhan 2011). 
Kategori tersebut menunjukkan karakter pengguna 
Muslim juga berbeza antara satu sama lain dan ia mungkin 
dibezakan melalui darjah komitmen agama. 
Berdasarkan pendapat tersebut,  kajian ini 
mengandaikan konflik nilai (iaitu nilai kepentingan 
umum vs. nilai kepentingan peribadi) boleh diukur dengan 
lebih tepat melalui pengujian konstruk komitmen agama 
sebagai pemboleh ubah penyederhana. Selain itu, kajian 
turut mencadangkan pengaruh gaya pemikiran dan motif 
pemilihan makanan kepada sikap pengguna terhadap GMF 
boleh dijelaskan dengan lebih terperinci melalui komitmen 
agama sebagai pemboleh ubah penyederhanaan. Tiga usul 
kajian dibangunkan bagi mengukur pengaruh pemboleh 
ubah penyederhana seperti berikut: 
P6 Komitmen agama akan mempengaruhi darjah 
hubungan antara nilai personal (iaitu nilai kepentingan 
umum dan nilai kepentingan peribadi) dengan sikap 
terhadap GMF. 
P7 Komitmen agama akan mempengaruhi darjah 
hubungan antara gaya pemikiran (iaitu gaya 
pemikiran rasional dan gaya pemikiran eksperiensial) 
dengan sikap terhadap GMF.
P8 Komitmen agama akan mempengaruhi darjah 
hubungan antara motif pemilihan makanan dengan 
sikap terhadap GMF.
KESIMPULAN
Pembangunan model sikap pengguna terhadap GMF 
telah dijalankan sejak penghujung tahun 1990-an. 
Namun begitu, kajian lanjut berkaitan struktur dan 
konsistensi sikap pengguna terhadap GMF perlu dijalankan 
bagi menjelaskan fenomena pengguna yang semakin 
berpengetahuan khususnya berkaitan hasil inovasi aplikasi 
GE (iaitu GMF). Selain itu, pembangunan model khusus 
untuk pengguna Muslim juga adalah sangat penting 
kerana segmen pasaran halal global semakin signifikan 
dari sudut kuasa pembeli dan nilai dagangan. Karakter 
dan keperluan pengguna Muslim yang unik dan berbeza 
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daripada pengguna non-Muslim juga menarik untuk dikaji 
kerana ia boleh menyumbang kepada penambahan literatur 
yang lebih tepat untuk menjelaskan gelagat pengguna 
Muslim terhadap teknologi baru khususnya GMF. Manfaat 
dan penerimaan GMF dalam kalangan pengguna global 
sentiasa menjadi isu yang menarik perhatian penyelidik 
dan pemegang taruh. Hal ini adalah kerana industri 
pengeluaran makanan bersetuju memilih GMF sebagai 
alternatif masa hadapan tetapi kejayaan dan kegagalannya 
untuk kekal produktif dalam pasaran adalah bergantung 
pada gelagat penerimaan pengguna global.
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